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ATUR A DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provi"Sion-ales del Servicio de Buzos de la
Armada.
,
Orden Ministerial núm. 358/65. La Ley nú
Mero 3/1964, del *29 de abril, modifica en gran parte
lo dispuesto. en el actual Reglamento de la Escuela
de Buzos, aprobado por Orden Ministerial dé 24 dé
abril de 1945 (D. O. núm. 99). En consecuencia, apa
rece la necesidad de dictar unas Normas provisiona
les para el Servicio de Buzos de la Armada, de acuer
do con lo estipulado en la citada Ley ntímero 3/1%4.
Por ello, y en virtud de las facultades que me con
fiere la Disposición Transitoria primera de dicha
Ley, y a propuesta del Estado Mayor de la Armada,
vengo a disponer la aprobación de, las- Normas pro
visionales del Servicio de Buzos .de la Armada, que
figuran como anexo a esta Orden Ministerial, las
cuales entrarán en vigor desde el momento de su pu
blicación hasta la redacción del Reglamento que, a
la vista de la experiencia, deberá promulgarse con
carácter definitivo en un plazo de dos arios.
Queda derogada, en lo que se oponga a las pre
sentes Normas, la Orden Ministerial de 24 de abril
de 1945 citada en el párrafo primero.




NORMAS PROVISIONALES DEL SERVI
CIO DE BUZOS DE LA ARMADA
' CAPITULO- PRIMERO
De los Buzos en general.
• Artículo 1. Se entiende por Buzo clásico aquel
individuo, cualquiera que sea -su categoría, que esté
capacitado para efectuar inmersiones con equipo pe
sado de casco rígido y suministro de .mezclas respira
torias desde la superficie, o bien con equipos cuya
técnica de utilización sea similar a ésta.
Se diferencian fundamentalmente de los Buceado
res' en que éstos utilizan exclusivamente el llamado
equipo autónomo de buceo en sus tres tipos : de cir
cuito abierto, semicerrado y cerrado.
Art. 2. El Servicio de Buzos de la Armada esta
rá cubierto por personal :
a) Del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, Es
pecialidad de Buzos.
b) De los Cuerpos Patentados -de la Armada, Sub
oficiales y Cabos Especialistas de •cualquier Especialidad y personal de Marinería con "aptitud de B117.0".
Todo este personal estará
•
"calificado" segúii la
profundidad máxima que pueda alcanzar.
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CAPITULO TI
Del Cuerpo de Suboficiales de la Armada.—Especia
lidad de Buzos.
Art. 3. El ingreso en la Especialidad de Buzo
del Cuerpo de Suboficiales se efectuará por el em
pleo de Sargento Buzo, previa- aprobación en el Cen
tro de Instrucción de Buceo (C. 1. B.) de un curso
de formación profesional, y en la Escuela de Subofi
ciales, de otro de formación moral y militar.
Art. 4. Podrán aspirar a ocupar las plazas que en
cada caso se convoquen para ingresar en la Especia
lidad-de Buzos del Cuerpo de Suboficiales los Cabos
Especialistas de la. Armada con "aptitud de Buzo"
que reúnan las condiciones que se exijan en la con
vocatoria, las cuales serán fijadas por la jefatura de
Instrucción con el asesoramiento del C. I. B.
Art. 5. Todo Cabo Especialista con "aptitud de
Buzo" que apruebe los. cursos para Sargento Buzo
señalados en el artículo 3 dejará de pertenecer: a la
Especialidad de procedencia y pasará a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales con la Especialidad de
Buzo.
4Art. 6. Los Cabos Especialistas que tengan la
"aptitud de Buzo" y estén dentro de las condiciones
fijadas para ingresar en el Cuerpo de Suboficiales,
cuando a la vez tengan opción a la suya y a la de
Buzos, podrán presentarse a esta última por espacio
de dos arios consecutivos, sin por ello perder el dere
cho de acudir a la suya de origen al tercer ario.
Art. 7. Los ascensos dentro de la Especialidad de
Buzos exigirán las mismas condiciones generales que
para el resto de las Especialidades del Cuerpo deSuboficiales y las especiales siguientes :
a) Estar en posesión de la "calificación" profesio
nal para trabajos a las máximas profundidades regla
mentarias en la Marina.
b) El personal que en el momento de corresponderle el ascenso hubiera perdido la "calificación" pro
, fesional señalada en el punto anterior podrá, no obs
tan»te, ascender, siempre que hubiese poseído dicha"calificación" por lo menos durante ocho años desde
su ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
c) Embarco de un año, por lo menos, en buque
en tercera situación en los empleos que así lo indi
quen las plantillas en vigor.
Art. 8. Los pluses de inmersión del personal de
Buzos, dé acuerdo con la Ley número 3/1964, se li
quidarán sobre la suma de horas que mensualmente
realice, computándose la fracción de hora que de esta
suma pueda resultar como una hora completa por un
tanto por ciento del sueldo de Sargento primero, tomado como sueldo regulador, y variable según la escala de profundidades que se alcance en la inmersión.Esta escala será :
Con un mínimo de dos metros hasta veinte me
tros, dos por ciento.
-- De veinte a treinta metros, cuatro por ciento.
De treinta a cuarenta metros, ocho por ciento.
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De cuarenta a cincuenta metros, doce por ciento.
De cincuenta a sesenta metros, veinticuatro por
ciento.
Por cada cinco metros o fracción que se alcan
cen sobre los sesenta metros. el doce por ciento
más.
El cómputo de horas de los pluses de inmersión se
hará a base de los intervalos transcurridos desde el
momento de dejar la superficie hasta el de volver a
alcanzar la misma.
Todos los Buzos efectuarán en su destino inmer
siones de adiestramiento, que se anotarán en su Li
breta de Inmersiones reglamentaria, junto a las de
trabajos reales.
El Jefe del Detall de su respectivo destino, a la
vista de la Libreta, extenderá el certificado mensual
correspondiente, que, con el visto bueno del Coman
dante o Jefe de la Unidad, servirá para Ja reclama
ción en nómina de dichos pluses. Una copia de este
certificado se remitirá a la Jefatura del C. I. B. para
su constancia. Estas Libretas reglamentarias se pre
sentarán en el C. I. B., al efectuar cualquier curso
en el mismo, con objeto de juzgar la práctica indivi
dual.
Art. 9. Se organizarán en el C. I. B. cursos
de Reválida de "calificación" profesional, de tal for
ma que cada Buzo los realice cada cuatro arios.
Todos los Buzos que deseen mejorar su -"califi
cación" podrán solicitar voluntariamente su inclusión
en los cursos adecuados, y que anualmente se desarro
llarán en el C. I. B.
Art. 10. La "calificación" profesional estará su
jeta a las variaciones que imponga el desarrollo de
nuevas técnicas, de manera que la Marina podrá
exigir a los que la posean realicen las prácticas y
cursos precisos para adaptarse a las nuevas modali
dades. Esta adaptación será necesaria para el ascen
so, salvo en el caso previsto en el apartado b) del ar
tículo 7.
Las "calificaciones" serán fijadas por el Estado
Mayor de la Armada, a propuesta del Centro de Ins
trucción de Buceo.
Art. 11. Los que, como resultado de reconoci
miento médico y pruebas correspondientes en el Cen
tro de Instrucción de Buceo, pierdan las facultades
para trabajos a gran profundidad serán calificados
como "Buzos de 25 metros". Estos Buzos anualmen
te repetirán el reconocimiento médico y pruebas an
tes citadas, y, según su resultado, el C. I. B. deter
minará si deben recuperar su "calificación" anterior,
permanecer en su "calificación" actual o pasar a
"servicios de tierra". El "Buzo de 25 metros", si no
recupera la "calificación" normal, quedará sujeto, a
efectos de ascenso, a lo que se indica en el aparta
do b) del artículo 7 de estas Normas.
Art. 12. Los que pierdan la aptitud física para
efectuar trabajos en inmersión, pero puedan dedi
carse a otros trabajos en superficie, pasarán a "ser
vicios de tierra" y, por aplicación del artículo 9 de la
Ley número 3/1964, se les fijará mensualmente una
gratificación equivalente en su cuantía al veinte por
ciento de diez horas de inmersión correspondiente a
la "calificación" máxima obtenida. Esta gratifica
ción la percibirán durante un período de tiempo igual
a aquel en que hubieren estado en posesión de la "ca
lificación" antes citada.
Art. 13. Si el tiempo que poseyó la "calificación"
máxima fuere menor que el que le queda de servicio
en la Marina, se seguirá aplicando la gratificación
del veinte por ciento del artículo anterior a las "cali
ficaciones" inmediatas inferiores, reguladas por el
tiempo en que estuvo en posesión de ellas.
Art. 14. Los derechos señalados en los artícu
los 12 y 13 de estas Normas deberán ser reconocidos
por Orden Ministerial expresa, previa solicitud del
interesado.
Art. 15. La edad de retiro será la misma que la
del resto del personal del Cuerpo de Suboficiales, en
sus diferentes categorías ; pero a los cincuenta años,
con independencia de la categoría que ostente, será
- sometido a reconocimiento médico y pruebas en el
C. I. B., y, a la vista de ello, se propondrá normalmen
te la pérdida de su "calificación" y el pase a la de
"Buzo de 25 metros" o a "servicios de tierra", en las
condiciones que indican los artículos 12, 13 y 14. Los
que pasen a la "calificación" de "Buzo de 25 me
tros" se someterán a dichos reconocimientos y prue
bas cada dos años.
A partir de los cincuenta arios no cubrirán plan
tilla en el Escalafón activo, por lo que se creará una
especial para este personal, con objeto de aprovechar
su experiencia.
No obstante lo anterior, en casos de especial ap
titud física para la profesión, se propondrá el mante
nimiento de la "calificación" que posea, durante .dos
arios más, como máximo.
Art. 16. Usarán, como distintivo de su Especiali
dad, una escafandra bordada en oro, de análogas di
mensiones a la de los demás distintivos del Cuerpo'
de Suboficiales.
CAPITULO III
De la aptitud de Buzo.
SECCIÓN PRIMERA.
Cuerpos Patentados de la Armada.
Art. 17. El personal de los Cuerpos Patentados
de la Armada podrá adquirir la "aptitud de Buzo",
siempre que reúna las condiciones indicadas en las
normas de selección de los anexos I y II a la Orden
Ministerial número 147/64 (D. O. núm. 7) y supere
el curso correspondiente del C. I. B. La instancia
solicitando el curso debe ir acompañada de un acta
en que se haga constar haber superado el reconoci
miento médico.
Art. 18. A la terminación del curso, los aproba
dos adquirirán la "aptitud de Buzo", siendo desti
nados a buques y dependencias en 'donde alternarán
el servicio propio de su Cuerpo con las misiones que
por la "aptitud" adquirida les corresponda.
En caso de que en su destino no se cuente con equi
pos clásicos de buceo, su Comandante o Jefe de De
pendencia les autorizará para realizar prácticas de
adiestramiento en una Dependencia o buque próximo
que disponga de ello. Las condiciones para percibir
los pluses de inmersión, efectuar las prácticas de
adiestramiento y asistir a cursos se ajustarán a lo in
dicado en el artículo 8.
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Art. 19. Los Jefes y Oficiales en posesión de la
"aptitud de Buzo" deberán seguir cada dos años un
curso en el C. 1. B. para revalidar o mejorar su "ca
lificación". Si no lo realizan perderán automática
mente la "aptitud", pero podrán recuperarla en cuan
to sigan y superen un curso de Reválida.
Art. 20. El personal de los Cuerpos Patentados
que posea esta "aptitud" ostentará sobre el pecho, al
lado derecho y a la altura del bolsillo, una escafan
dra en oro, del tamaño indicado en el artículo 16 de
estas Normas, sobre un ancla con su corona regla
mentaria de tamaño proporcional a ella. Podrá usar
se a perpetuidad, siempre que lá "aptitud" haya sido
mantenida durante ocho años.
SECCIÓN II.
Suboficiales y Cabos de otras Especialidades
de la Armada.
Art. 21. Los Suboficiales y Cabos que reúnan las
condiciones y pertenezcan a las Especialidades que se
determinen en las convocatorias correspondientes po
drán adquirir la "aptitud de Buzo" en condiciones si
milar-es a las indicadas en el artículo 17 de estas
Normas.
Art. 22. A la terminación del curso se regirán en
forma semejante a lo dispuesto en los artículos 18
y19.
Art. 23. Los Cabos Especialistas con "aptitud de
Buzo", al ascender en su Especialidad a Subofi
ciales, podrán mantener la "aptitud" en su misma
"calificación", o ampliar ésta, si lo desean, de acuer
do con lo indicado anteriormente.
Art. 24. En circunstancias especiales, cuando no
existan Suboficiales con "aptitud de Buzo" proce
dentes del ascenso de Cabos Especialistas, se podrá
anunciar convocatorias para el personal del Cuerpo
de Suboficiales en sus distintas Esiiecialidades, y cu
yas condiciones serán fijadas expresamente en ellas
según las circunstancias.
Art. 25. Los Suboficiales con "aptitud de Buzo"
ostentarán un distintivo semejante al indicado en el
artículo 20 de estas Normas.
Art. 26. Los Cabos Especialistas que posean la
"aptitud de Buzo" llevarán como distintivo, además
del reglamentario de su Especialidad, una escafan
dra bordada en oro en el antebrazo derecho, encima
del galón que le corresponde por su categoría mili
tar, y del mismo tamaño que los demás distintivos de
las Especialidades de Marinería.
SECCIÓN III.
Cabos de Marinería.
Art. 27. En previsión de que no existan suficien
tes Cabos Especialistas para cubrir las vacantes que
fija el artículo 5 de la Ley número 3/1964, podrá ad
quirir la "aptitud de Buzo Ayudante", mediante el
correspondiente curso en el C. I. B., el personal pro
cedente del reemplazo forzoso, al que, al igual que enlas demás aptitudes del mismo, se le concederá la ca
tegoría de Cabo segundo de Marinería y se le capaci
tará para efectuar inmersiones a una profundidad
máxima de 25 metros.
Art. 28. En los Cuarteles de Marinería se esco
gerá al personal que vaya a realizar estos cursos, que
deberá ceñirse a las normas de selección indicadas en
el artículo 17.
Art. 29. Los Cabos de Marinería con "aptitud de
Buzo Ayudante" sólo podrán desempeñar su fun
ción bajo la supervisión directa de un Buzo del Cuer
•o de Suboficiales de la Armada o de un Oficial,
Suboficial o Cabo Especialista que posea la "aptitud
de Buzo".
Art. 30. Los Cabos de Marinería con "aptitud
de Buzo Ayudante" percibirán los pluses de inmer
sión que, se citan en el artículo 8 de estas Normas,
y llevarán como distintivo una escafandra de color
verde en la forma reglamentaria para las demás apti
tudes de este personal.
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm-. 359/65.-1. A propuesta
del Estado. Mayor de la Armada, y de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento de Situacio
nes de Buques, vengo en disponer que el transporte
de ataque T. A.-21 pase a tercera situación a par
tir del día de su entrega a la Marina española, en
Nueva York, el próximo mes de febrero.
2. El T. A.-21 dependerá del Estado Mayor de
la Armada hasta su llegada a Cádiz, en cuyo mo
mento se integrará en la Agrupación Anfibia.
3. A efectos jurisdiccionales, el T. A.-21 depen
derá, desde su entrega, del Comandante General de
la Flota.




Revista General de Marina.
Orden Ministerial núm. 360/65.—A propuesta
de la 1-unta Clasificadora de los artículos que, pu
blicados en la "Revista General de Marina" du
rante el primer semestre del año 1964, fueron selec
cionados para optar a los premios establecidos por
Orden Ministerial número 456/58, de 13 de febrero
de 1958 (D. O. núm. 37), concedo los premios que
se expresan a los autores de los artículos cuyos títulos se indican :
Con el premio "Alvaro de Bazán", al Capitán de
Fragata D. Miguel Riera Pons, por su artículo
"Mando Aéreo Estratégico".
Con el "Roger de Laura", al Teniente de Navío
D. Francisco José Cortés Vázquez, por su artículo
"Oposición de Marina".
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Con el " Francisco Moreno", al Capitán de Fra
gata (E. T.) don José Javier Pérez Aguirre, por
su artículo "¿ Hacia nuevas estrategias...?"
Las Autoridades de quienes dependan los galar
donados aprovecharán algún acto solemne para ha
cer entrega a los interesados de los diplomas acredi
tativos del premio obtenido y cantidad a él asig
nada, debiendo anotárseles en sus Hojas de Hechos
la disiinción alcanzada.








Orden Ministerial núm. 361/65 (D).—Se dispo
ne que el Alférez de Navío D. Pedro Pena Mas
quera cese en el guardacostas Uad-Kert y pase des
tinado al Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. 362/65 (D).—Se nom
bra Comandante del remolcador de altura R. A.-3
al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. José Martín Vilches, que cesará en la Coman
dancia Militar de Marina de Santa Cruz de Tene
rife.
Este destino se confiere con carácter




Cuerpo de Suboficiales y asismilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 363/65 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en los destinos que actual
mente desempeña y pase a prestar sus servicios en
los que al frente de cada uno de ellos se indican
:
Subteniente Condestable D. Gilberto Torres Pé
rez. — Inspección Zona Centro de Construcciones,
Suministros y Obras.—Voluntario. (2).
Sub'. eniente Condestable D. Fabián Lizán Martí
nez.—Escuela de Submarinos.—Voluntario (1) (3).
Subteniente Condestable D. julio Serrano Ur
sueguía.—Institución Benéfica del Cuerpo de Sub
oficiales.—Voluntario.—(2).
Subteniente Condestable D. Manuel González Le
mos.—Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Subteniente Condestable D. Manuel Madera Do
pazo.—Cuartel de- Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(3).
Subteniente Condestable D. Primitivo Rodríguez
Formoso.—Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(3).
Subteniente Condestable D. Manuel Saborido Sil
va.—Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1) (3).
Brigada Condestable D. Agustín Abeledo Rey.
Crucero Canarias.—Voluntario.
Sargento primero Condestable D. Pedro Calvo
Gil.—Destructor Jorge Juan. — Voluntarios (1) (4).
Sargento primero Condestable D. Juan Calvo Gil.
Servicios Generales del C. I. A. F.--Voluntario.
(1) (4).
Sargento primero Condestable D. Graciliano Ló
pez Sampedro.—Estación Naval de Sóller.—Volun
tario.—(1) (2).
Sargento primero Condestable D. Juan Gámez
Vivancos.—Comandancia de Marina de Sidi-Ifni.
Voluntario.—(2). •
Sargento primero Condestable D. Manuel Tala
driz Dios.—Crucero Canarias.—Voluntario.—(4).
Sargento primero Condestable D. José L. López
Cohucelo.—Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cartagena. — Volunta
rio.—(1) (3).
Sargento primero Condestablé D. Victoriano
114anzano González.—Minador Júpiter. Volun
tario.
Sargento primero Condestable D. Fernando La
vandeira Vilariño.—Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Can
dillo.—Voluntario.—(1) (3).
Sargento primero Condestable D. Angel Cegarra
ortiz.—Destructor Almirante Valdés.—Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Bartolomé Fer
nández Rodríguez.—Ayudantía Mayor del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.—For
zoso.—(1).
Sargento primero Condestable D. José Belmonte
Iniesta.—Ayudantía Mayor del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Condestable D. Constantino Pe
dreira Cayuela.—Ramo de Artillería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Forzoso.
Sargento Condestable D. Francisco de la Torre
de la Torre.—A las- órdenes de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cádiz, para em
barcar en el T. A.-11.—Vo1untario.—(1) (5).
Sargento Condestable D. Antonio Becerra Joya.
A las órdenes de la Superior Autoridad del Depar
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tamento Marítimo de Cádiz, para embarcar en el
T. A.-11.—Vo1untario.—(1) (5).
Sargento Condestable D. Alberto Ayuso Ayuso.
A las órdenes de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, para embarcar en el
T. A.-21.—Voluntario.—(5).
Sargento Condestable D. Juan Martín Gallardo.
A las órdeens de la Superior Autoridad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, para embarcar en el
T. A.-21.—Voluntario.—(1) (2).




D. Raimundo García Al
calde.—Destructor Lepanto.—Voluntario.—(5).
Sargento Condestable D. Manuel Arias Gonzá
lez.—Minador Vulcant.o.—Voluntario.
Sargento Condestable D. Julián González de la
Fuente.—Minador Júpiter.—Voluntario. •
Sargento Condestable D. Manuel A. Montiel Ra
mírez.—Fragata rápida Meteoro.—Forzoso.—(1).
Sargento Condestable D. Angel Fernández Pe
drerio.—Fragata rápida Rayo.—Forzoso.--(1).
Sargento Condestable D. Juan Conesa Durán.—
Fragata rápida Rayo.—Forzoso.—(1).
Sargento Condestable D. Antonio Contreras Gar
cía.—Destructor Allniírante Valdés.—Forzoso.
Sargento Condestable D. José Madrid Capaceti.
Fragata -rápida Ariete.—Forzoso.—(1).
Sargento Condestable D. Francisco Soto Burgui
llos.--7-Corbeta Villa de Bilbao.—Forzoso.
Sargento Condestable D. Luis ,Abrahán Poignón
Etura.—Fragata rápida Liniers.—Forzoso.
(1) Este personal no cesará en sus destinos hasta
ser relevado.
(2) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el punto II del artículo 3•0 de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(3)
•
Estos destinos se ericuentran comprendidos
en el apartado c) del número V del punto 1» de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 170. •
(4) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado. e) del número V del punto 1» de la
Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
•
3) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial nárnero 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




Orden Ministerial núm. 364/65. Como resul
tado de la sentencia recaída en causa número 50/63,
instruida por él Departamento Marítimo de El Fe
Página 175.
rrol del Caudillo, de conformidad con el dictamen
emitido por la Sección de Justicia de este Ministe
rio y lo propuesto por el Servicio de Personal, se
disponde que el Sargento primero Electricista don
Cayetano Saavedra Bonilla cese en la situación de
"procesado" y pase a la de "suspenso de empleo",
a partir del día 15 de septiembre de 1964, perma
neciendo en dicha situación hasta el 15 de noviembre
del mismo ario, en que quedará en la de "disponi
ble" a las órdenes de la Superior Autoridad del ci
tado Departamento Marítimo.
En virlud a la referida sentencia, y de confor
midad con lo preceptuado en la Orden Ministerial
de 29 de febrero de 1944 (D. O. núm. 52), el citado
Suboficial perderá un puesto en su empleo, por lo
que quedará escalafonado entre los de su misma
categoría D. jenaro López Núñez y D. José Mo
reno Díaz.





Orden Ministerial núm. 365/65 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, de acuerdo con lo informado por el Servicio
de Personal y con arreglo a lo establecido en la
norma 11 de las provisionales para Marinería, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265 de 1959
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Patrón de Embarca
ciones Menores) Antonio Salvador Blanch, debien
do completar el tiempo de servicio militar obligato
rio com,o Marinero de segunda.
Madrid, 19 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden _Ministerial núm. 366 '65 (D).—A pro
pues del Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, de acuerdo con lo informado por el Servicio de .
Perscnal y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 11 de las provisionales para Marinería, aproba
das por Orden Ministerial número 3.265 de 1959
(D. 0. núm. 252), se dispone cause baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Patrón de Embarca
ciones. Menores) Francisco Ruiz Casanovas, debien
do completar el tiempo de servicio militar obligato
rio como Marinero de segunda.
Madrid, 19 de enero de 1965.
l'xcinos. Sres. ...
NIETO
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Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 367/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Escuela
de Submarinos las plazas de la Maestranza de la
Armada siguientes :
Una de Operario de segunda (Montador-Ajus
tador).
Una de Operario de segunda (Montador de Mo
tores).
Podrá tomar parte en este examen-concurso , el
personal de la Tercera Sección de la Maestranza
que posea los conocimientos de los oficios de las
plazas que se trata de cubrir, se encuentre destinado
en la Jurisdicción del Departamento Marítimo' de
Cartagena, cuente con dos arios de antigüedad en
sus respectivas categorías, posea la aktitud física
necesaria y observe buena conducta._
Caso de que no se cubriesen con este personal,
podrá tomar parte también el personal de la citada
Tercera Sección, sin condiciones, y el personal civil
contratado por Orden Ministerial que reúna la ap
titud física necesaria y justifique observa buena con
ducta.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza de la citada ju
risdicción.
El plazo de admisión de instancias será -de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este 1\ili
nisterio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los cinco días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Depar
tamento las elevará a la este Ministerio por el con
ducto reglamentario, en unión de la propuesta del
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.





Orden Ministerial núm. 368/65 (D). — Corno
continuación a la Orden Ministerial número 5.416
de 1964, de 14 de diciembre de 1964 (D. O. nú
mero 287), se amplía el concurso convocado por la
misma en una plaza de Maestro primero (Electricis
ta), para la Inspección de Construcciones, Suminis
tros y Obras del Departamento Marítimo. de El Fe
rrol del Caudillo, pudiendo concurrir a ella el per
sonal reseñado en la citada Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 369/65 (D). Como
resultado del exaMen-;concurso convocada por la
Orden Ministerial número 4.143/64, de 22 de sep
tiembre (le 1964 (D. O. núm. 218), se nombra Ope
rarios de segunda (Mecánicos-Conductores) a los
Obreros de segunda (Conductores) de la Maestranza
de la Arimada Fernando Gómez Urtiaga, Ramón
Pérez Fernández y Ricardo Tejedor Galván, con
antigüedad de 17 de diciembre de 1964 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente ; con
firmándoseles en sus actuales destinos del Parque
de Automovilismo número 1, Dependencia a la que
corresponden las plazas concursadas.





Orden Ministerial núm. 370/65 (D).—Accedien
do a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de
tercera doña Caridad Aznar Salrnerón, se le concede
la separación temporal del servicio, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto número 1.516/62, de 5 de
julio de 1962 (D. O. núm. 160), artículo 1.°, pun
to c).
Debe quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 18 de enero de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
o
Personal vario
Personal civil contratado.—Rescisidn de contrato.
Orden Ministerial núm. 371/65 (D).—En virtud
de expedien'.e incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato del jefe Administrativo de
primera (Traductor) María Luisa Ayala Sánchez,
que presta sus servicios en la Sexta Sección del
Estado Mayor de la Armada (C. E. M. A.), a par
tir del día 9 de enero del corriente ario, por haber
contraído matrimonio en dicha fecha, conforme a
lo dispuesto en el artículo 50 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
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diente de los Estableciimentos Militares, aprobada
por Decreta de 20 de febrera de 1958 (D. O. nú
mero 58), y por haber optado la interesada por la
segunda situación, que establece el Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 12 d julio de 1962
(D. O. núm. 160).




Personal civil contratados—Excedencia voliinttairia.
Orden Ministerial núm. 372,765 (D) Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial de segunda
(Montador) Manuel Mora García, contratado por
Orden Ministerial número 721/64, de 3 de febrero
de 1964 (D. O. nám. 31), para prestar sus servicios
en el Ramo de Máquinas del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se le concede la ex
cedencia voluntaria, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 44 y 45 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
en las condiciones que determinan dichos preceptos
legales.








Orden Ministerial núm. 373/65 (D). Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Pedro Galiana Garimilla y Capitán del mismo Cuer
po D. Miguel Godinez Valcárcel cesen en sus ac
tuales destinos y pasen a prestar sus servicios al
Instituto Hidrográfico, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado b) de la Orden' Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 374/65 (D). Se aprue
ba la determinación adoptada por la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer el cese en el Tercio del
Norte, a partir de 6 de noviembre último, del Bri
gada de Infantería de Marina D. GuillerMo Rocha
Vigo, y su destino-, con carácter forzoso, al Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.




Curso en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 375/65. Se dispone
que los Sargen4-os primeros de Infantería de Ma
rina D. Miguel Pérez García y D. José Galeano
Prieto cesen en sus destinos actuales y se trasladen
a los Estados Unidos de América para efectuar el
curso número 57, Suboficial Radio, que dará co
mienzo el día 25 de enero actual, con una duración
de veintidós semanas.
Dichos Suboficiales, durante su ausencia de Es-:
paila, dependerán, a todos los efectos, del Estado
Mayor de la Armada. reintegrándose a sus destinos
de procedencia, en el Grupo Especial, una vez finali
zado el mencionado curso.






Orden Ministerial núm. 376/65 (D).—A instan
cia del interesado, v visto lo informado por la junta
Superior de Sanidad de la Armada y lo propuesto
Por la Inspección General de Infantería de Marina,
se conceden al Músico de tercera clase, asimilado a
Sargento, D. Juan Poveda Jiménez dos meses de
licencia por enfermo, que disfrutará en Almansa
(Albacete).
Madrid, 18 de enero de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • 01.
NIETO
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 377/65 (D).—Se dispo
ne que el Músico de segunda clase de la Armada
D. Jost León García pase a la situación de "reti
rado" en 18 de junio de 1965, por cumplir en la ex
presada fecha la edad reglátñentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo. que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.







Orden Ministerial núm. 378/65 (D).--De acuer
do con lo determinado en la Orden Ministerial nú
mero 1.909/64 (D. O. núm. 97), que modifica el pun
to 9.° de la número 1.060/60 (D. O. núm. 75), se
promueve a la categoría eventual de Cabo segundo.
no Especialista de Infantería de Marina a los cua
renta y nueve Soldados de segunda que se relacionan,
con antigüedad a todos los efectos de 1 de enero
de 1965:
José Agustín Elorza Ituarte.
Carlos Bandrés Mas.
José Luis Rodríguez García.
Eduardo Olive Batet.
Luis Antonio Díez Bidea.
Fernando Combarros Aldasoro.
Vicente Ramón Aguilar Ortiz.
















José Ignacio Astigarraga Elordi.




















José Manuel Peñón Serrano.












Aumentos por quinquenios y trienios al personal
civil contratado al servicio de la Marina.
11.
Orden Ministerial núm. 379/65 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil no funcionario dependiente de -los Es
tablecimientos Militares, de 20 dé febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al- personal contratado. que fi
gura en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la
misma.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
~MI
Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Ingeniero ... ••• ... D. Moisés Morrondo Nogales ...
Lic. en C. Físicas. D. David Gutiérrez Gutiérrez ...
Lic. C. Ec. y Mer- D. Vicente Montero Romero ...
Maestro Taller..
Encargado Gral
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
. D. José Luis Pérez Soldevilla .
. ... D. Francisco Santana Santana ...
Cptaz. Ar. Navales. D. Manuel Cascales Rodríguez
Cptaz. •Especialista. D. Fernando Lozano Pérez ...




• • • • • 1 • •
. . .
Oficial 1.° Adrn. ... D. Jesús Luis Bescós Couceiro .












D. Manuel Carbajal Duarte ... .
Doña Mercedes Corral Cruz ... .
D. José Madrid Sacristán .
D. Juan Otón Hernández ..
D. Juan Parra Díaz ...
D. Andrés Posada Macías • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
Doña María Luisa Rodríguez Sáenz de Urraca
D. Gabriel de la Rosa García ... .
D. Andrés Torrejón Gómez ... .
D. Federico Rodríguez Higareda
D. Antonio Castro Fojo • • • • • • • • •
Delineante de 2.a... D. Antonio Serván Ramírez ... ••




D. Jplio Castillo Timón ...
D. José Córdoba Alcántara ...
D. Luis Escudier Romero ...
• • •




























t;echa en que delx
zomenzar el abono
5 aumentos de pese-;
tas 265 mensuales'
cada uno ... 1 enero 1964
1 trienio de 255 pe-'
setas mensuales ... 1 julio 1964
2 trienios de 255 pe-!
setas mensuales
cada uno ... 1 julio 1964
4 aumentos de 160,'
Pesetas mensuales'
cada uno ... 1
1 quinquenio de 50,42
pesetas mensua1es1
y 3 trienios de pe
setas '83;02 men
suales cada uno ...I1 enero 1963
4 aumentos de 145
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 145 pe
setas .mensuales
cada uno ... 1 julio 1964
3 trienios de 140 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1964
2 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 julio 1964
3 aumentos de 130
pesetas mensuales'
cada uno ... 1 marzo 1964
2 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno, 1 julio 1964
2 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada una ... 1
1 trienio de 130 pe
setas mensuales ... 1 enero - 1964
2 trienios de 88,75
pesetas mensuales
cada tuno 1 enero 1963
1 trienio de 130 pe
setas mensuales ... 1 febrero 1964
3 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 julio 1964
aumentos de 130
pesetas mensuales 1
cada uno ... ...1 enero 1964
3 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno ...,1 julio 1964
1 trienio de 130 pe
setas mensuales ... 1 febrero 1964
2 trienios de 120 pe-;
setas mensuales'
cada uno ... 1 enero
1 trienio de 145 pe-'
setas mensuales ... 1 marzo
1 tribnio de 145 pe
, setas mensuales ... 1 febrero
5 aumentos de 120
pesetas mensuales'
cada uno ... 1 abril
1 trienio de 120 pe-1














1 trienio ile 120 pe
setas mensuales ... 1 febrero
1 trienio de 120 pe







































D. José Forero Guerrero ... •• • ••• ••• ••• •••
Doña María Luisa Galindo Delgado ...
D. Manuel García Escribano ... ••• ••• ••• •••
Doña 1:faría Concepción García -de Paredes y
Benzano ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •••
D. José González de la Luz ...
D. Enrique González Montoya
D. Alfredo Mier Arias ...
Doña Dolores Oneto Romero ...
••• ••• ••• •• • •••■
• ••• •••
Doña María Teresa Panadero Torrejón
D. José Pérez Gago ... . • ••• •
•••
•• ••• •
• ••• ••• •••
D. Antonio Ruiz Escudero ...
Doña María Luisa Sanz Sánchez-Seco
Doña María de los Angeles Venero Castro
D. Juan Francisco Collantes Bonfante




• • • •••
•••
•••
D. Eduardo Comesaiia Iglesias ... .
D. Eduardo Comesaña Iglesias ... .
P. Juan Conesa Soto ... . • •
• ••• 41•• •• •
• •• • • •••
• • ••• ••• ••11 •••
D. José Fernández Cagiao
Doña María del Carmen López Ruiz ...
Doña María del Carmen López Ruiz ...
Doña .Agripina Portela Freijeiro
Doña Agripina Portela Freijeiro
Doña Asunción Ruiz Bueno ...
D. José Sanabria Martínez ...
• ••• •• • • • •
•
• • • • • • •
D. Arturo Acebes Hernanzanz .
D. Lorei Izo Castaño Martín ...







































y 3 trienios de pe
setas 80,85 men
suales cada uno ...
3 trienios de 120 pe
setas mensuales
cada uno
3 aumentos de 120
pesets mensuales
cada uno ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales ...
5 aumentos de 120
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales ...
4 aumentos de 120
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales ...
3 trien;os de 120 pe
setas Mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 120
pesetas mensuales1
cada uno ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales ...
1 trienio de 120 pe
setas mensuales ...
2 trienios de 130 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales ...
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 90 pe
setas mensuales ...
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 114
- pesetas mensuales
cada uno ... • •••


























































Of. 1.a (Velero) ...
Of. 1.a (Recorrida).
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Díaz González ... . • • • • • • • • • • • •
D. Julio R. Fuentes Romojaro .
D. Enrique Gómez Leal ...
D. Angel Herranz Graciano . •
D. José Herrero Moreno ... .




• • • • • • • • • • • • •
•
D. Angel Martínez Montero ... .
D. José Pefialba Pingarrón
D. Angel Pérez Ariza ... .
D. Pedro Pineda González ...
• • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • •
D. Fernando Rodríguez Alonso ...
D. Severiano Alez Gómez ...
D. Manuel Brea Vargas ...
Rafael Iñiguez Bernabé
Rafael Iñiguez Bernabé
Francisco Amaro Ruiz ...
Luis Arez Couceiro
Joaquín Barbacil Vargas ...




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • S • • • •




• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Enrique Fernández Dapena
José Fernández Gómez ...
Juan García Conesa
José González Carneiro
Juan F. Gallego Mier
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• •
• • •

































3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ...




3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ...
1 quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y 2 trienios
de 74,81 pesetas
mensuales cada







3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 julio 1964
4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... julio1 1964
3 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 julio 1964
2 trienios de 70,25
pesetas mensuales
cada uno ... 1enero 1961
3 trienios de 125 pe
setas mensuales
cada uno ... 1'1963
3 aumentos de 114
julio
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... 1 abril
3 aumentos de 114
1964
pesetas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1964
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1964




2 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 marzo
" 1964
1 trienio de 114 pe
setas mensuales 11964
3 aumentos de 114
pesetas mensuales
abril
cada uno ... 1 marzo 1964
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ... marzo 1964
3 aumentos de 114'
pesetas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1964
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Empleos e clases. NOMBRES Y APELLIDOS
Of. 1.a (Ajustador). Juan López Ruiz ...
Oí. 1." (Recorrida). Manuel Mariño Martínez ...
Of. 1.a (Carpintero). Francisco Merino Baro .
Of. La (Niquelador). Antonio Miranda Concepción ... .
Oí. 1.a (Chapista). José Mondéjar López ....
Of. 1.a (Ajusta(lor). Benito Natera Bulpe .
Of. 1.a (Gruista).-- José Pecci Menéndez ...
Of. 1.a (Fun.-Mont). Antonio Pérez Cano ... .
Of. 1.2 (Ajustador). Manuel Seguí Galea .
Especialista de 1•"..• Ramón Troitiño Agudo ...
Of. 2.a (Mecánico)» Joaquín Alvarez Dav(') .
Of. 2.a (Recorrida). 1 Antonio Ariza Ramírez ..




Oí. 2.a (Pintor) ...
Oí. 2.a (Recorrida).
0-f. 2.a (Barnizador).
Delineante de 2•a ...
• ••• • • •••
•••
• •
• • • • • • •
4
. . .
Juan M. Fernández de Alba ...
Rafael Foncubierta Cuenca
Rafael Foncubierta Cuenca
Rafael García Huerta ..
José García Prian





• • • • • • • • •
•
••• • • ••• •••
••• 11•• •••
• • • • •
•
Rafael Hernández García ... .
D. Antonio Ibáñez de la Huerta
••• ••• ••• •••
••10
• •• • •
Of 2.a (Artificiero). José A. Iraizoz Zuazo
Of. 2.a (Recorrida). Andrés Leal Rodríguez ... .
• • •
•
• • • • • • •
•
Of. 2.a (Carpintero). Félix Martínez Hermoso .•
Of. 2.a (Artificiero)., Francisco Medina Pérez ...
Of. 2." (Velero) ... Diego Mejías Díaz ...
Oí'. 2.a (Motorista).
Oí. 2.a (Pintor) ...
Of. 2." (Carpintero).
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •••
••• • ••• •••
•••
José Mier Núñez ...
Francisco Navarrete Prian












































Fecha en que 'debe
comenzar el abol
4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1
3 aumentos de 114
abril 1964
pesetas mensuales
cada uno ... ... '... 1 marzo 1964
4 aumentos de 114
pesetas- mensuales
cada uno ... ... ... 1
3 trienio de 114 pe
setas mensuales
abril 1964
cada uno ... ... ... 1 marzo 19'64
4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 enero 1963
,4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... ... ... 1 mayo 1964
9 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno-... ... ... 1 julio 1964
4 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno ... 1
16 aumentos de 114
pesetas mensuales
cada uno
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 114 pe
setas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
2 trienios. de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 145 pe
setas mensuales ...
3 aumentos de 109.50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 109,50
piesetas mensuales.
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales.







































Of. 2.a (Velero) ...
Of. 2.a (Fontanero).
Of. 2.a (Fontanero).















Peón • ordinario... .
Peón ordinario...
...






Of. 3.a (Sastre)... ...
Of. 3.a (Sastre)... ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
José A. Pacheco González ...
Luis Peón González ... .
Luis Peón González ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
• • 11 # • •
Francisco Rodríguez García ...
Antonio Sánchez Domínguez ..,
Miguel Sánchez Romero ...
Fernando Torres Canto ...
Amadeo. Villaverde Baltasar ...
Antonio Angosto Sánchez ...
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • '• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Angosto Sánchez ... .
Arturo Aulet Ezcurra
Arturo Aulet Ezcurra .
Anselmo Blanco Blanco ...
Anselmo Blanco Blanco ...
José Blandino Romero ... .
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Bartolomé Campillo Sánchez ...
Eladio Cutilla Gomero ...
Serafín Díaz García ...
Luciano Fernández Dopico
José Fernández Pirieiro




• • # • •
•
• • • • • •
•











• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• * • • • • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
Juan Sánchez García ... • • •
Narciso Seoane Vázquez ...
• • • • • • • • • • • • • • • lo • •
• • • • •
•
Narciso Seoane Vázquez .
• • • • • • e • • •
• • • •




































Fecha en que detx
comenzar el abono.
3 aumentos de 109,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 febrero 1964





cada uno ... ... 1 julio 1964
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales. 1
• febrero 1964
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales. I abril 1964
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales. r febrero 1964
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales. 1 febrero 1964
1 trienio de 109,50
pesetas mensuales. 1 marzo 1964
3 aumentos de 102
pesetas mensuales
cada uno 1 enero 1963
4 aumentos de 1021
pesetas mensuales'
a.da uno ... 1 enero 1964
2 trienios de 102 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 enero 1963
3 trienios de 102 pe
setas mensuales
cada uno ... enero 1964
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ..........1 enero 1963
4 aumentos de 102
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1964
1 trienio de 102 pe
setas mensuales 1 febrero 1964
4 aumentos de 102,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1 enero 1963
trienio de 102 pe
setas mensuales ... 1 febrero 1964
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1964
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... marzo 1964
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1 marzo 1964
1 trienio de 102 pe
setas mensuales ... 1 febrero 1964
3 aumentos de 102
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 aumentos de 90 pe-'
setas mensuales'
cada uno ... 1
2 aumentos de 1021
pesetas mensuales'
cada uno ...! 1
1 marzo it, 1964
'3 aumentos de 102
pesetas mensuales'
cada uno ... ... 1
•1• trienio de 102 pe
setas mensuales ... 1
4 aumentos de 102
pesetas mensuales
' cada uno ...













































Eduardo Vázquez Blanco ... . • • • • • • • • • •
Juan Aguilar Próspero ... .
Josefa Carreira Conde ... • • • • • • •
Rafael Fontaifia Caballero ...
Rafael ISfufioz Sánchez ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
María Luz Rodríguez Oriona




• • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • •
II • • • • • • • • • • •
•••
••• ••• ••-lo ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Antonio Herba Teijo ••• •
Adelaida Aparicio Caballero ... •••
Andrés López Jurado ... • • • • • •• ••• 11•• ••• •••
Manuel Pérez Salgado ••• •
Manuel Rodríguez Dac,osta
Manuel Rodríguez Leira •••
José Rodríguez López • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Agustín Arnoso Arnoso • • • • • • • • • • • •
José López Rodríguez ••. ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lorenzo Nieto Pereira ... ••• ••• ••• •••
Jesús Rodrigo Hermosilla .•• ••• •••
Roberta Ruiz Galzarain ••• ••• •••
Marcelino Verdejo Almodovar
Dolores Altero Campos ... ••• ••• ••• •.•
Dolores Altero Campos .•• •.. •.• ••• ••• ••• •••
Josefa Acuña Ruibal •• • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • • •


















Fecha en que debe
comenzar el abono
3 aumentos de 102
pesetas mensuales
cada uno ... 1
4 aunintos de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 aumentos de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 97,50 pe
setas mensuales ... 1
6 aumentos de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
3 aumentos de 97,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 95 pe
setas mensuales ...
2 trienios de 95 pe
setas mensuales,
cada uno ... ...r 1
1 trienio de 95 pe
setas mensuales ... 1
trienios de 95 pe
setas mensuales
cada uno
aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 90 pe
setas mensuales ... 1
3 trienios de 9,0 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 90 pe
setas mensuales





























3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 90 pe
! setas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...





























































• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Esperanza García Parra (2) .




• • • • •
•• • • • • • ••
Elisa Pedrosa Landín .
Rafaela Pérez Cantalejo .
Rafaela Pérez Cantalejo .






• • • ••• •• •
• • • • • ••• •• •
• • • • • • • • •••
•• •
• • ••• • • • •• •
José Bonmaty Mariño ... .
Francisco Iglesias García ... .
Diego Núñez Donato ...
D. Juan Luis Rodríguez Díaz ...
D. Juan Luis Rodríguez Díaz ...
José J. Roldán Jiménez ...
• • •• •
• • • • •• • •• •
• • • • •• ••1






















Fecha en que debe
comenzar el abono
3 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
5 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1




3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ...
5 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... ••• ••• 1 marzo 1964
4 aumentos de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 90 pe-1
setas mensuales'
cada uno ... ••• ... 1
2 trienios de 90 pe
setas mensuales'
cada uno ... .•. 1
2 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
3 trienios de 90 pe
setas mensuales
cada uno ... 1
2 trienios de 90 pe
setas mensuales














(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 20 de mayo de 1964 (D. O. núm. 116).(2) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 15 de julio de 1964 (D. O. núm. 171).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en e! articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado se publica acontinuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 19.39 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que porlas Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.—E1 Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves de 23 de diciembre de 1961
número 1 de 1964.
La Coruña.---Doña Matilde Illan Hernández, viuda del Capitán de Navío D. Gerardo López de Arce
y Martínez : 1.591,31 pesetas Mensuales.—Aumentodel 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partirde 1 de abril de 1964 : 397,82 pesetas mensuales.—Total : 1.989,13 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el chía 25 de febrero de 1964.—Reside en El
Ferro' del Caudillo (La Coruña).Madrid.—Doña Carolina del Fresno García, viudadel Capitán de Fragata D. Carlos Batalla Díaz : pesetas 1.429,86 mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abrilde 1964 : 357,46 pesetas mensuales.--Total : 1.787,32
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 5 deabril de 1963.—Reside en Madrid.--(6).Cádiz.—Doña Eloísa del Río Cumbrera, huérfanadel Maquinista de la Armada D. Antonio del Río Co
nejero : 1.011,80 pesetas mensuales. — Aumento del
25 Por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de1 de abril de 1964 : 252,95 pesetas mensuales.—To
tal : 1.264,75 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 20 de
enero de 1963. Reside en Cádiz.---(17).
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La Coruña. Doña Irene Martínez Rodríguez,
viuda del Sargento Fogonero de la Armada D. An
tonio Cobas Méndez : 663,71 pesetas mensuales.—Ati
mento del 25 por 100 por- Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 165,92 pesetas mensua
les.—Total : 829,63 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 4 de junio de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña):
Madrid.—Doña María Canosa Traba, viuda del
Portero primero de la Armada D. :losé Suárez Ca
nosa : 724,16 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 181,04 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 905,20 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 2
de enero de 1964.—Reside en Madrid,
Murcia.—Doña Catalina Conesa Campillo, viuda
del" Cabo Fogonero de la ArMada D. José Soto Ma
drid : 500,00 pesetas mensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 125,00 pesetas mensuales.—Total: pe
setas 625,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 22 de julio
de 1961. Reside en Cartagena (Murcia).—(30),
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961, núme
r-o 1 de 1964 v 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña María del Carmen Miranda No
guerol y D. José Miranda Maristany, huérfanos del
Almirante Excmo. Sr. D. Augusto Miranda Godoy :
2.984,02 pesetas mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 746,00 pesetas mensuales.—Total : 3.730,02
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas _des& el día 1 de
enero de 1958. Residen en Madrid.—(40).
Estatuto y Leyes de 23 de diciembre de 1961, núme
ro 1 de 1964 y Montepío Militar.
Cádiz.— Doña Emma Díaz García, huérfana del
Contramaestre de la Armada D. José María Díaz
Amor : 897,50 pesetas n-Tensuales.—Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 224,37 pesetas mensuales.—Total : pe
setas 1.221,87 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 29 de noviembre
de 1963. Reside en Cádiz.—(45).
Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1960, 22 de
julio de 1961, 23 de diciembre de 1961 y número
1
de 1964.
Pontevedra.—Doña María Alvez de Almeida, viu
da del Celador de primera de la Armada D. Luis
Brandáriz Míguez : 736,63 pesetas mensuales.—Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964: 184,15 pesetas mensua
les.—Total : 920,78 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde- el
día 24 de julio de 1961. Reside en Caldelas de Tuy
(Pontevedra). (46).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia' Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, en la cuan
tía que se indica en la relación y desde la fecha que
en la misma se expresa, que es la de la fecha de la
instancia en que opta por esta pensión, desde la cual
cesará en' la que venía disfrutando en concepto de
viuda del mismo causante corno jefe de Administra
ción de segunda clase del Ministerio de Marina, todo
ello previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por dicho señalamiento, que queda nulo
desde la indicada fecha.
(17) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Angeles Cumbreras Ló
pez, a quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo en 10 de octubre de 1942 (D. O. núm. 237). La
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha y en la cuantía que se expresa en la 'relación.
(30) Se le hace el pi-esente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá, mientras conserve la apti
tud legal, desde la fecha que se indica, día siguiente
al del fallechiento del causante, hasta el 21 de ju
lio de 1977, en que , se cumplen los arios de pensión
temporal, en armonía con los de servicio del cau
sante.
(40) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes _iguales, mientras conserven la
aptitud legal y el huérfano se halle imposibilitado,
desde la fecha que se indica hasta el 31 de diciembre
de 1961, en la cuantía de 781,25 pesetas mensuales,
y a partir de 1 de enero de 1962, en la Cuantía que
se expresa en la relación. El huérfano, por mano de
su tutor. La parte del huérfano que pierda la aptitud
legal acrecerá la del copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nueva declaración. Esta pensión es com
p.atible con la de orfandad, que perciben en la actuali
(11d corno huérfanos del ex Ministro -Por el mismo
causante, y la extraordinaria concedida por Ley es
pecial en 12 de mayo de 1956.
(45) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Dolores García García, a quien le
fué concedida por esté Consejo Supremo el 23 de
enero de 1963. La percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde la- fecha que se indica, día siguiente
-al del fallecimiento de su citada madre, y en la cuan
tía que se expresa en la citada relación.
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(46) -Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica, que es la de entrada en vigor de
la Ley de 22 de julio de 1961, y en la cuarda de
500 pesetas mensuales, hasta el 31 de diciembre de
1961, y a partir de esta fecha (1 de enero de 1962),
la percibirá en la cuantía que se expresa en la misma.
Madrid, 30 de noviembre de 1964.—El Contral
mirante Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Luis Fernández-Ampón Guisández, Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Algeciras
v del expediente número 169 de 1964, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Mari' ima
del Marinero Manuel Martínez Sánchez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fe
cha 24 de noviem;kre de 1964, se declaró nulo y sin
valor el documento aludido ; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los once días del mes de ene
ro de mil novecientos sesenta y cinco.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Fernández-Ampón.
(17)
Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbe,a,
juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Manuel Pérez Rodríguez, del
Distrito de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
paramento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 4 del actual fué declarado nulo y sin valor al
guno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga inmediata entrega del.
mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 11 de enero de 1965.—El Capitán de Corbe
ta, juez instructor, Ricardo Torres Quiroga.
(18)
Don Antonio Hernández Guillén, .Comandante de
Infaniería de Marina, Juez permanente de la Co
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mandancia Militar de Marina de esta Provincia e
instructor del expediente de Varios número 141
de 1963, instruido por supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de Ciprianp Gon
zález Díaz,
Hago saber': Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
ritima del expedientado Cipriano González Díaz ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de 1965.
VI Comandante de. Infantería de Marina, juez per




Anulación de Requisitoria .--Habiéndose presenta
do voluntariamente ante el ilustrísimo señor Co
mandante Militar de Marina de esta capital el ins
cripto de este Trozo, número 26 del reemplazo de
1963, Luis Rodríguez Salvador, por la presente se
anula la Requisitoria del mismo, publicada en el Bo
letín Oficial del Estado, Boletín Oficial de esta Pro
vincia y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DF. MA
RINA, de fechas_ 9, 7 y 5 de octubre de 1963, respec
tivamente.
Almería, 21 de diciembre de 1964.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Mariano Díaz.
(4)
José Miera Ortiz, hijo de Antonio y de Ana, sol
tero, Marinero, de veintisiete años de edad, domi
ciliado últimamente en Barcelona, procesado en la
causa número 72 de 1964, por delito de polizonaje,
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Ruiz
Fernández, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles v mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 21 de diciembre de 1964.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
fael Ruiz Fernández'.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA

